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Diskurs postgeneracije.  
Sećanje i identitet potomaka počinilaca i žrtava holokausta
Apstrakt: Ispitujući ulogu porodice u procesu intergeneracijskog/transgeneracijskog pre-
nošenja traume i sećanja, rad pokušava da odgovori na pitanje na koji način suočavanje 
sa neproživljenom prošlošću utiče na živote potomaka neposrednih počinilaca i žrtava ho-
lokausta, odnosno, na formiranje identiteta tzv. postgeneracije? Što je vremenska distanca 
u odnosu na Drugi svetski rat veća, i što je broj onih sa neposrednim iskustvom i sećanjem 
manji, termini kao što su pamćenje i sećanje počeli su da gube svoje ustaljeno značenje. 
Kako je istraživanje pokazalo, i pored odsustva ličnog sećanja, pripadnici potomaka onih 
koji su preživeli masivne traumatske događaje subjektivno su duboko povezani sa seća-
njem prethodne generacije (toliko da tu vezu sami nazivaju sećanjem, a traume svojih ro-
ditelja osećaju kao svoje). U skladu sa činjenicom da samu traumu i sećanje nije moguće 
fizički preneti na potomke, rad analizira i poredi termine koje je stručna literatura do sada 
usvojila, kao što su sekundarna traumatizacija (u slučaju deteta), tercijarna traumatizacija 
(u slučaju unuka), zatim, eho traume, ali i postpamćenje. Osnovna teza ovog rada jeste da 
eho sećanja, eho traume, suočavanje s prošlošću, ali i istovremena nemogućnost izmirenja 
s njom, dovode do tzv. krize identiteta postgeneracije holokausta. 
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Postsećanje kao odsustvo sećanja
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Discourse of the postgeneration.  
Remembrance and identity of the descendants  
of the perpetrators and the victims of the Holocaust
Abstract
By analyzing the role of the family in the process of inter/transgenerational inheritance 
of trauma and memory (remembrance), the paper is an attempt at providing an answer 
to how the un-experienced past a'ects the lives of the descendants of the direct perpe-
trators and victims of the Holocaust, or rather, how it a'ects the identity forming of the 
so-called postgeneration. As the temporal distance from the Second World War increas-
es, and as the number of those with immediate experiences and memories decreases, 
the expressions like memory and remembrance begin to lose their conventional mean-
ing. As the research shows, even with the lack of *rst-hand experience, the descendents 
of those who survived mass traumatic events are subjectively deeply attached to the 
memory of the previous generation (so much so that they label that attachment as re-
membrance, and they feel their parents’ traumas as their own). Given the fact that it is 
not possible to physically transfer the trauma and memory to descendants, the paper 
analyzes and compares the terminology that the professional literature has adopted so 
far, i.e. secondary traumatization (in case of a child), tertian traumatization (in case of a 
grandchild), as well as echoes of the trauma and postmemory. The main thesis of this 
paper is that echoes of the memory and echoes of the trauma cause the so-called iden-
tity crisis of the Holocaust postgeneration, that is, only facing the past leads to postgen-
eration’s coming to terms with it. 
Key words postgeneration, memory, remembrance, trauma, Holocaust, crisis of identity.
